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Perke.lba.san dunia bhDls )ang scnakiD komplclc Incnunrd adanJ-r
berbasxi pcnrbaha. lcrhadlP !i&ek bisnis Jang dilakurd. Pcrubdban itri
dil.kulM dcrean iujuxn aear orsdisasi-organi \rs i b is. i s lelap cxisls d.n bahkx'
dapal ne.ingkalkan pre$asi bisnis.ya tscrbaeai prakrek bhnis scPeai busines\
rncc$ Fensinccring.!liiisibisnis. sclx tcns.mbllan k€tulusarlanslrcalifdln
inovaiil pun scDaki. baDya* dilalukar Teknn.bgi infom'1i dslanr hal ini
orerup,rd penrmF! (.,"br(,) keberhail, praltek pakt'l hsnk ic cbnt
Semaki. pcdingn)! tknoloai inli)masi bagi keberhasiiaD organr\asi
s.cda kesellruhd menP.nuas peran tu gsi sGlcm inlntunasi Fungsr shtnl
inlonndi Fcnu lebih dilibalkd dalani perenca.dn nrlomusi {ralesis
Frdsanaan. Selain itu. k.najum teknologi kompurer Pcsonal jusa turut
ncnycrarltld perkernbturgan lunssi sklcm inlonnasi. r.rut.nra dunculnl!
dominasi shlen dncntmlis!\i dan cnd user c.nplting AkibaLnv. scmdin
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borFk penseuna lekn.logi intu.na\ tans bcdubunsrn d.nsar deFn.nrc. SI
dan lEku€nsi idcFksinvaiur. rnakin scnne (Mulyadi l9s9:12!)
Delor. dm \{c Lem (19t2) mensa.j td nralu d.del kesukscsan
shrcm inlnmrasi. reridri atos enm kaleson. !dih kualilas sistni. kualilxs
iinnmasi. kesuntar. dan kcpuasan pengguna. pengaruh pribadi dm pengaruh
oreaDrsaJi P.nelilia. rare dilakukan oleh Batuudi dd O'ilik'sskl- (1998)
mrfrpcrkual barilp.Delililn Ydre dilakukanolch lves Olson dd Bafuudi ( 193:jl'
dalan mcnsidenrintasi hkb.latlor ulma kcpusan p!r, pcnsgunajasa lungsi
sisrcn in[.nasi t.t]!!t j',titfactit,l thfamo! n Sttkt Fun(ti.n .' tis]stt)
sebrrli bcrikur kulailas Foduk irtumasi (KPl IlslsF). tnrelal Pcnedahur dd
le{crl,brun para pcngsLna shlenr nihnnasi (P&K LTSISF) ddn sikan tda slal'
l6gsisisremnrloanlsi(sSlrtlslsr)(Mulvadi I999i122)
Klalilasjasd bcrs0rna ena densan kualnas sistcnr Jan nrlomdsiiknn
dcmpenaaruhi kegund din k€pMsu pan p.neeuna Jxsa skten inl'm'si
iSUM Lisls!) (Vultadi 1999) Pcnaukudn kcpuasan pcngsura !{cJn inlorrisi
j&e lehih baik drl"d hal ini rchh mengaltuni perkcnbaDsln laitu dengd
m.nasukkd kuihr\ j.sa si(.d infomrri kcdalam Pcnsuku6n r'sebur'
DL\dtins nu. n.Durul Ivcs. dkl (1981). adanva pcrbedao posisilabatan
Fn-sgum dald sulru orgdisa5i k.InuDekinan dxFl menrn'nemrhi pescpsi
liepurusln pcnseuna r.6ebu1(Tanicl dan Meao 199,11)
PcneeDbtrean suaru sistcn inlofrtsi ncnrerlukatr su.lu pdcncanaa'
Je implemenrasi 
'ang 
hari_hali Ilal ini unluk nrenghindari penolalku rerhadap
Jnenr lme sella.g dikenlbdgk.D a/rt t I.r rd.rdng.l. karena Psrubaban Jdi
rinen manual t. shlenr konpuLenusi lidal banva mcnlanatur pcrubahd-
Nflbahdr leknologi lehpi.uer perubrid perihku dd otganisrsiotraL (Rodna
Jd Hopqood l!9trl2) Dalmr lingkup sGlen inlotuasi harus dtp d ekk\i
J.nsm baik olch pemncan! sislcm supava sislen vang akar diie+xkan dlltalm
:urd orsanisasi dap.l ir€ncnuhi kcb!tuhan penggMa tans bdsdrekuto ( l driel
rln v3nxo 1999:ll. Pemcnuhan kcbrruhan pe.ggnDa terscbut nanli'Ya akan
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5.1 Kesinpular
Pcneliid ni neneuji sc.da lmssuns kL'ddalm sisrcD ilrlbdasi
kereBedien sistcn infondi. kclcaeEalm dala pe alim lerh'dap si$eem
inlbm3si, nrasalan ]!ng denrepengmrhi, di. penalai dhadap sisletu inlomrdi
rerhadap kualirs pelala.d sistem infoanbi Kontcks penelirid ini ttiiu pad!
perushd jasa pefttnlan yme ada di koLa Padang Dalm peneliLim ini peneliti
menccunard neLode suryey dcnsm mdngnimks kuesioner keFada muajcr'
ketala bosiatkepala divisi ptda peruslnad jasa psbanlm ]og ada dikota
Padus Dsi l5O kuesioner vans discbdkm. kuesiond vug dapal diolah lcbih
lmjut hdya 58 kucsiorer'
L
Berikut kesimpulan hNil Penelnidi
Vmlbel keddalm sisLen inlbmdi nenunj&d peneaa$ ]ang
sisnilike detrgln nilai F sebesO01]l] (ll<0.05) Koensicn resEsi pdsial
psilif (]s4s ylns dapar didikd adanva pcnearuh posilif anlm
kemdald sislem inibmsi terhadap kualit6 pelalM sisten infomasi
vaiabel tcresedim shren infoimsi rerhadap kualiLas pelavand sislem
infomai ncnunjuld pengrdn vms signilikm ll sebes,r0.170 (D<0 0i)
koefisien rcsesi tdsial neealil 0il5 vee dapal dianikd ddMva
peng&un negail mlara ketersedi@ sistcn infomasi tefiadap kualns
p.layanm sisrem inaoiD6i
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